




Nana Diana : Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah dan Jumlah 
Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. 
Pegadaian (Persero).  
PT. Pegadaian (Persero) sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang 
berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan 
pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang 
membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu 
mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat 
memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan 
menjauhkan diri praktik-praktik riba’, qimar (spekulasi), maupun gharar 
(ketidaktransfaran).Jika dilihat dari tujuan utamanya yang lebih banyak 
mashlahatnya mampu menjadi modal utama pegadaian syariah untuk 
mendapatkan nasabah sehingga mampu menyalurkan pembiayaan gadai syariah 
dan pembiayaan Ar-Rum yang berpengaruh pada tingkat perolehan laba usaha PT. 
Pegadaian (Persero).  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan gadai 
emas terhadap perolehan laba pegadaian syariah, menganalisis Pengaruh 
Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah, menganalisis 
Pengaruh secara parsial Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Pembiayaan Ar-Rum 
pada Pegadaian Syariah dan untuk menganalisis Pengaruh secara Simultan 
Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba 
Pegadaian Syariah.  
Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan 
untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan keluaran yang 
nilainya lebih tinggi daripada nilai masukannya agar menghasilkan laba. 
Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi tingkat perolehan laba diantaranya jumlah pembiayaan. Maka 
penelitian ini memiliki kerangka pemikiran pada variable independent 
Pembiayaan gadai syariah sebagai variabel (X1) dan Pembiayaan Ar-Rum sebagai 
variable (X2) yang berpengaruh terhadap Variabel dependent yaitu perolehan laba 
perusahaan pegadain syariah (Y).  
Populasi penelitian ini adalah data annual report yang di publish periode 
tahun 2010-2014. Data dalam penelitian ini termasuk dalam data berkala atau time 
series dan pengumpulan datanya menggunakan riset dokumen maupun observasi 
langsung ke kantor pusat PT Pegadaian (persero). Menjawab masalah dan 
hipotesis penelitian digunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan uji 
asumsi klasik. Teknik dan analisis dilakukan dengan bantuan program software 
SPSS versi 16.  
Hasil penelitian menunjukkan jumlah pembiayaan gadai syariah memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap perolehan laba yaitu sebesar 95,2%. 
Sedangkan jumlah pembiayaan Ar-Rum mempunyai pengaruh yang positif 
meskipun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 29%. Jumlah pembiayaan gadai 
emas (Ar-Rahn) dan jumlah pembiayaan Ar-Rum secara simultan mempunyai 













Nana Diana : The Influence of Total Financing Total Financing Gadai Sharia and 
Ar-Rum On The Level Acquisition Operating Income PT. Pegadaian 
(Persero) 
 
PT. Pegadaian (Persero) as a formal financial institution in the form of Perum 
Pegadaian unit in Indonesia, which served to channel financing in the form of cash 
loans to people in need is based on sharia law lien is a matter that needs to get a 
positive response. In the most important Islamic pawn is able to provide in 
accordance with the expected benefit society and eschew practices usury ', qimar 
(speculation), and gharar .If seen from the main objective of more mashlahat capable 
of being a major capital pawnshops sharia getting customers to be able to channel 
mortgage financing sharia and Ar-Rum financing that affect the rate of operating 
profit at PT. Pegadaian (Persero). 
 
This study aimed to analyze the influence of sharia mortgage financing on the 
level of profitability of PT. Pegadaian (Persero), analyzing Effect Against Financing 
Ar-Rum profit earnings level of PT. Pegadaian (Persero) and to analyze Influence 
Simultaneous Gadai Syariah Financing and Financing Ar-Rum Against profit 
earnings level of PT. Pegadaian (Persero). 
 
The company can be viewed as a system that processes the inputs to produce 
outputs. Companies try to produce output that is higher than the value of the input in 
order to generate profits. Based on previous research and theories there are several 
factors that affect the profitability including financing amount. This research has the 
framework in the independent variable pawn Financing sharia as a variable (X1) and 
Financing Ar-Rum as a variable (X2) effect on the dependent variable is the level of 
profitability of PT. pegadain (Persero) variable Y. 
 
This study population is data in the annual report published 2010-2014. The 
data in this study are included in the periodic data or time series and data collection 
using archival research and observations directly to the headquarters of PT Pawnshop 
(Persero). Answer the problems and hypothesis of the study used qualitative analysis 
techniques using classical assumption test. Engineering and analysis is performed 
with the aid of a software program SPSS version 16. 
 
The results showed the number of mortgage financing sharia has significant 
positive effect on the rate of operating income in the amount of 95.2%. While the 
amount of financing Ar-Rum has a positive effect though not too significantly by 
 
 
29%. Number of sharia mortgage financing and the amount of financing Ar-Rum 
simultaneously have a positive and significant impact on the profit is equal to 99%. 
 
